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En países como Colombia, en donde el saldo migratorio internacional 
entre 1951 y 196̂  se puede considerar nulo — son la Mortalidad y la 
fecundidad variables determinantes del crecimiento y estructura de la 
población.
Demográficamente, se considera el nivel de la Mortalidad, como un
indicador cultural y socioeconómico de un país; lo que hace que día 
«
tras día se profundice en el estudio de esta variable, con miras a obte 
ner elementos de ju ic io  que conduzcan a una adecuada planeación del dé­
sarroi lo soc ia l .
A pesar, que desde comienzos de sig lo y por decreto de ley N* 63 de 
1 9 0 5 , se pone como requisito previo para la inhumación del cadáver la 
cert if icación de defunción, la información referente a tal hecho no 
cumple los requisitos de cabal idad e integridad.
Las tentativas para lograr una cuantificación del subregistro de 
defunciones totales del país son diversas y algo contradictorias: para
el período 1938-1951 se estima un subregistro que fluctuaba entre el 20% 
y el 30%, y entre un 10% y un 20% para el período intercensal 1951-196^
Por otra parte, la Investigación Nacionalde Morbilidad (I.N.M.), en­
contró para el año de 1965, que el 12% de las defunciones menores de 5 
años, carecían de licencia de inhumación, y un 2,3% de los fallecimientos 
habían sido sepultados en lugares diferentes del cementerio. Si se tiene 
en cuenta que este hecho es considerado delictivo,  se puede suponer que 
la omisión debe ser más elevada; ademas en el período 1951-196 ,̂ época de
J_/ Departamento Nacional de Estadística (DANE). Evaluación de las Estadí^ 
ticas o f ic ia les  de nacimientos y defunciones. Bogotá D.E. 1976.
2/ Arevalo, Jorge, Colombia, Ajuste del Censo de Población de I9 6 U. CELADE 
Serie A, N°89, Santiago de Chile, Junio I9 6 8 .
convulsiones pol ít icas del país, el entierro fuera del cementerio, parece 
haber sido una realidad corriente. El panorama anterior sobre deficien - 
cias en los registros de la mortalidad, y la importancia que tiene una a- 
decuada medición de este fenómeno demográfico, just i f ican  entonces los 
esfuerzos que se realizan, para efectuar estimaciones de la mortalidad, 
mediante el uso de diversas metodologías en función de los datos disponi­
bles. En el periodo de referencia (1951”1964), se han realizado diversas 
estimaciones del nivel de Mortalidad del país, las cuales difieren entre
s í .  En el presente trabajo se ha adoptado un método alternativo propuesto
3/por el profesor William Brass — , que permite corregir  el nivel de la Mor­
talidad, suponiendo correcta su estructura. El método se apoya en la Aso­
ciación que existe entre la estructura de las defunciones y el nivel de la 
mortalidad; utilizando información de registros de muertos y/o información 
proveniente de otras fuentes.
En el primer capítulo, se describen algunas características demográfi­
cas de la mortalidad; en el siguiente capítulo se desarrolla el Método pro
puesto por Brass el capítulo tercero se ref iere a la construcción de
tablas abreviadas de Mortalidad por sexo.
El cálculo de los factores de separación de la edad, para menores de 
un año, al igual que la información básica, se presentan en los anexos I y 
2 respectivamente.
Las fuentes util izadas para su desarrollo, son las publicadas o f i c i a l ­
mente, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE), 
que hacen referencia a:
I. Las estadísticas de defunciones por sexo y grupos de edades, pro­
venientes de las certif icaciones de muerte.
I I . los resultados del XI 1-^  y X 1 1 c e n s o s  de población, real iza­
dos el 9 de mayo de 1951, y el 15 de ju l io  de 196̂  respectivamente.
3/ CELADE, Cuatro lecciones de William Brass, Serie D, N° 91. Santiago, 
Chile, setiembre, 1977.
^  Wil l  i am Brass, op.c i t .
ALGUNAS CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DE LA MORTALIDAD
1. Evolución
La tendencia de la Mortalidad General en el período- 1950-1965, es al 
descenso, pasando de l6,3%o en ’ \  a cerca de un 9%a en 197P.
Esta carácter ís t- . S /de la mortalidad — , en términos de
los 72 años de edad.
5/ Esta tasa o coeficiente, representa la razón por cociente entre el nume 
ro anual de defunciones observadas en una población y el número de per­
sonas, que la forman durante el período de observación, expresado en 
forma de tanto por mil habitantes, (Tomado del Diccionario Demgráfico 
Plurilingue, New York, 1959).
La ganancia media por año de O.ltl observada para Colombia entre 1950- 
1 9 6 5 , es susceptible de ser aumentada, mediante adecuados programas de s£ 
neamiento del medio y de control epidemiológico, así corro aquéllos que 
tiendan a elevar el nivel de vida de la población.
* Cuadro 2
ESPERANZAS DE VIDA AL NACER PARA PAISES SELECCIONADOS \3 5 0-]3<$&
Países 1 95 0 -55 1 9 5 5 -6 0 1 9 6 0 -6 5
Ganancia en años
Total Por año
Co1omb i a 5 0 , 2 5 4 . 7 5 6 , 6 6,2 0,41
Uruguay 66,3 67,2 68,2 2,0 0 ,1 3
Haití 37,5 39,5 42,0 4,5 0 ,3 0
Cuba 64,8 67,4 7 1 ,0 6,2 0,41
Fuente: CELADE. Boletín Demográfi co N° 13 , pág. 3 6 .
2. Mortalidad por edad .
Al comparar las tasas centrales de mortalidad ( ) por sexo, se
observa la t íp ica forma de "U"; propia de los países que se encuentran 
en vía de desarrollo; alta mortalidad en el primer año de vida; decrece 
rápidamente y alcanza su mínimo valor entre los 10 y l4 años, A part ir  
de esta edad se observa un aumento ininterrumpido hasta volver al nivel 
de la Mortalidad infantil  alrededor de los 75 años. La Mortalidad mas­
culina es superior en casi todas las edades (Gráfico N°1 y 2).
Al comparar la distribución acumulada de las defunciones por edad y 
sexo para los años 1951 Y 196̂  se encuentra que la mitad de el las  ocurren 
en la población menor de cinco años y cerca de la tercera parte antes de 
alcanzar el primer año de vida; sólo el 10% de las defunciones se regis­
tran en la población mayor de 75 años de edad. Es de destacar la sobre­
mortalidad masculina a part ir  de los cinco años y a través de los difereji 
tes grupos de edad.
G R ,.^ r /C O  1
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M. ESTIMACION DE LOS NIVELES DE LA MORTALIDAD
1. Consideraciones generales
En este capítulo se presentan los resultados de la- apiicación de un 
método, que permite estimar la mortalidad a part ir  de la información so­
bre la distribución por edades de las defunciones, propuesto recientemeji
 ̂/te por el profesor William Brass, en el seminario realizado en Chile — , 
Este método fue ideado por el autor especialmente para países que no con̂  
taban con información retrospectiva; tales como: Orfandad, viudez, hijos 
sobrevivientes, hijos nacidos vivos, etc. y es de uti l idad para estudios 
demográficos históricos.
Brass señala como fuentes generales de datos a: los registros de de­
funciones; las encuestas de v is i tas  repetidas, realizadas en forma perió 
dica y las encuestas retrospectivas.de una sola vuelta, en donde se in­
vestiga el número de muertes ocurridas, durante el último año.
El método presenta dos variantes: la primera permite estimar la tasa 
de crecimiento natural y un factor de corrección de las defunciones. La 
segunda variante estima además un nivel de mortalidad, medido a través 
de la tasa bruta de mortalidad.
En loque resta del presente capítulo se desarrollan las ideas gene­
rales que sustentan el desarrollo teórico del método.
Como todo método indirecto de estimación, se apoya en varios supuestos, 
Brass, señala para su método los siguientes:
í.  El comportamiento estable o cuasiestable de la población.
6/ William Brass, op.cit.
l i .  Supone una asociación entre la estructura por edad délas defun­
ciones y el nivel de la Mortalidad General.
i i i .  La estructura por edad de la población, como la de las defuncio 
nes registradas se suponen correctas.
Teniendo presente la forma en que se genera el método, nos conduce a 
dos ventajas que son:
i.  P u e d e  s e r  a p l i c a d o  a c i e r t a s  e d a d e s  o  s ó l o  a p a r t i r  d e  c i e r t a
edad y,
i i .  Es susceptible de ser aplicado cuando se. tiene información frag­
mentaria.
Como posible desventaja puede enunciarse, la subjetividad del observ£ 
dor al real izar el ajuste gráfico, el cual puede ser perfectamente contro 
lado, mediante la uti l ización de cierta información confiable.
2. Desarrollo del método
Los fundamentos del desarrollo del método, parte de ciertos plantea - 
mientes teóricos expresados por Alfred J. Lotka — quien encuentra c i e r ­
tas relaciones entre la estructura por edad. La natalidad, el crecimiento 
y la Mortalidad de una población, y dadas por: (1) y (2).
(1) = be"'^̂  1 (x)
•Ot>
(2) D(x+) N ( x ) u ( x )
7/ Alfred J. Lotka, Teoría anal ít ica de las Asociaciones Biolgocias, 
CELADE, Serie E.,  N° 5, Santiago, Chile, 1976.
En donde:
N(x) = Número de personas de edad exacta x 
b = Tasa bruta de natalidad
1(x) = 'Ley de Mortalidad expresada en una tabla de vida
D(x+) = Defunciones de personas con edades mayores o iguales a x.
u(x) = Tasa instantánea de Mortalidad.
Sustituyendo el valor de N(x) en la relación (2) se llega a:
fba




integrando por partes esta igualdad, se tiene:
(k) D(x+) =
• * ^co Ç
~ ■ - be 1 -  b
X
. é W j
1 (x) e r dx
reemplazando los términos del 2° miembro de la relación (k) por su equi 
valente, se encuéntra:
(5) D(x+) = N(x) -  r N(x+) 
despejando N(x):
(6) N(x) = r N(x+) + D(x+)
que es la ecuación fundamental del método.
Al d iv id i r  la relación (6) por N(x+), se obtiene la ecuación de la 
primera variante del método, es decir:




N ( x +)
= Densidad de distribución parcial ,  por considerar la 
población de edad igual o mayor a x.
= Puede considerarse una tasa de Mortalidad parcial,  a 
parti r de la edad x.
N(x) = densidad de personas a una edad determinada.
Como puede verse, toda esta información es posible obtenerla, a par­
t i r  de la información censal y a través de los registros de defunciones; 
lo que no sucede con la densidad de personas a una edad determinada N(x), 
la cual se puede estimar a part ir  de la distribución por edad de la pobl¿ 
ción; para tal efecto. Se supone que el número de personas a una edad de­
terminada, es igual a la décima parte de la población contenida en los dos 
grupos sucesivos de edades quinquenales, y cuya edad central es la edad 
para la que se quiere calcular la población.
(8) N(x) 5 x-5 5 X10
Si la población está agrupada en forma diferente a la la quinquenal, 
el cálculo se realiza en forma similar.
10
Una vez obtenidos los pares ordenados de la forma )
'N(x+) N(x+)'
se llevan a un gráfico; tomando el primer valor del par sobre las absci­
sas; Y segundo sobre las ordenadas; la representación gráfica de la 
relación (7) será una línea recta; en donde el corte en las ordenadas, 
corresponderá a la estimación de la tasa de crecimiento de la población 
en ese momento; y el valor de la pendiente, igual a la unidad, cuando la 
población cumple todos los supuestos teóricos del método.
No obstante, en la práctica la nube de puntos no muestra una tenden­
cia l ineal perfecta, debido a problemas en la estructura por edad de la 
población o bien debido a una omisión de las defunciones, convirtiéndose 
la pendiente de la relación (7) en f,considerada, como una medida de la 
magnitud del error, que tendrán las defunciones en el sistema de registro, 
quedándonos esta relación (7) como;
f q v  N ( x )  ^ f  D.r ( x + ) ..
f  = factor de corrección de las defunciones registradas.
Si f > 1 s ignif ica una omisión de las defunciones y se deberán corre­
g ir  las tasas centrales de mortalidad M haciendo el producto de éstas 
por el factor encontrado. Si f ^1, por el contrario, tendremos que pen­
sar en un sobreregistro de las defunciones que en la práctica nunca ocurre. 
Brass supone además, que la corrección que hace falta introducir es cons­
tante e independiente a part ir  de cierta edad, en el presente trabajo se 
f i j ó  en cinco años.
La segunda variante del método se obtiene a part ir  de la ecuación que 
expresa la primera variante; y su uti l idad se pone de manifiesto, cuando 
la información se hace fragmentaria. Es posible por la aplicación de esta 
variante, que las muertes se refieren a una parte de la población y la es­
tructura por edades de la población a otra; en consecuencia, esta variante 
se apoya en proporciones y no en valores absolutos.
] ]
Si dividimos por la población total N la ecuación fundamental del mé 
todo queda transformada en:
(10) N ( x )  _  r N ( x +) D ( x +)
N N
el cociente D(x+) lo podenxjs expresar como:
D(x+) D(x+) D _ D(x+) D D(x+)
N N ' D "  D D
Sustituyendo este valor en (10) obtenemos:
n n  N M  -  r 4- dV ' ' / w “  ' M ^  ^  n
Para obtener la ecuación de la segunda variante del método, basta dj_
v id i r  la relación (11) por
N (x+).
N
(12) N(x)N (x+) = r + d
D ( x + ) N
N(x+) ■ D
Esta última relación tiene su equivalente para su aplicación; tal co 
mo se hizo para la primera variante por medio de la relación (9) teniendo 
presente los mismos supuestos:
N(x+) -  ° N(x+) ' D
Es de anotar que cuando la nube de puntos representada, muestran s i£  
nos claros de poseer una tendencia l ineal ,  esto constituye una buena indj_ 
cación de que los supuestos son correctos; si por el contrario, la nube 
presenta signos de una tendencia no lineal,  los supuestos son falsos y el 
método, no tendrá api i cabi 1 i dad.
3. Aplicación de las variantes de Brass
Con el objeto de ejemplarizar el método propuesto por Brass con sus 
variantes se ha elegido la población masculina de 1951. Los datos básicos 
util izados se tomarán en su forma cruda, es decir,  sin ningún tipo de co­
rrección, salvo la distribución proporcional a las edades declaradas, de 
los grupos de edad ignorada. Con el fin de evitar las fluctuaciones ale^ 
torias se tomó un promedio de defunciones de tres años, centrados en el 
año en que se realiza el censo (Tablas 2 y 3» apéndice 2).
12
La ecuación para la aplicación de la primera variante y segunda variar» 
te vienen dadas por:
N(x) _ D(x+) Nx Dr(x+) N
Il  ̂ M N » Il /« . \ = r + aN(x+) “ N(x+) N(X+) N(x+) • D
la aplicación se encuentra en los cuadros y gráficos 3 y
4. Examen de los resultados
. . 1 1 j 1 y / Dr(x+) N(x) X /Dr(x+) NLas parejas ordenadas de la forma: ( —77— í- , v ) yL~T7')— t • r  > ̂ ' N(x+) N(x+) ’ N(x+) D
N(x) ) han sido ubicadas en los gráficos 4 y 5 y hacen referencia a lasN(x+)
dos variantes del método. En ellos es posible observar una tendencia de 
tipo l ineal; las desviaciones de esta tendencia se pueden atr ibu ir  al no 
cumplimiento de los supuestos.
Se empleó un aj’ uste gráfico a mano alzada, y además se obtuvieron para 
cada variante sendos aj'ustes, con el obj'eto de poder controlar la tasa en la 
cual se encuentra la estimación óptima.
En las sucesivas aplicaciones de ambas variantes se considera la edad 
mínima (20  años), a part ir  de la cual se supone que las muertes registradas 
es independiente de la edad.





COLOMBIA; tabla de CALCULOS PARA LA APLICACION DE LA PRIMERA VARIANTE DEL 
METODO DE BRASS A LA POBLACION MASCULINA 1951
Grupos de 
edades 




^ R ( x , x +4)
“ r (x +)
"(X) R̂(x+)
"(X-.) ^x+)
TOTAL 5 .5 7 9 .2 5 9 - 40.815 -
5 - 9 7 S k . k \ 0  k . 6 2 7 3 2 6 1 5 3 .6 0 0 3.469 40.815 0 .0 3 3 1 9 0 .0 0 8 8 2
10 - 6 8 k . 0 5 h  3 .8 3 3 . 5 1 6 147.846 1.532 37.346 0 .0 3 8 5 7 0 .0 0 9 7 4
15 - 19 5 5̂ .0 7 3  ‘3 . 1̂ 9 .^ 6 2 1 2 2 .9 1 3 1 .8 5 7 35.814 0 .0 3 9 0 3 0 .0 1 1 3 7
20 - 2 k 532.423 2 .6 0 4 .3 8 9 1 0 7 .7 5 0 2 . 8 5 3  . 3 3 .9 5 7 0.04137 0 .0 1 3 0 3
25 - 29 4 0 9 . 3 0 0  2 . 0 7 1 .9 6 6 9 4 .1 7 2 2 . 5 8 7 3 1 . 0 9 4 0 .0 4 5 4 5 0 .0 15 01
30 - 3̂ 3 4 2 . 2 5 0  1.662.666 7 5 . 1 5 5 2 . 2 0 9 2 8 . 5 0 7 0 .0 4 5 2 0 0 .0 1 7 1 5
35 - 39 317.645 1 . 3 2 0 .4 1 6 6 5 . 9 9 0 2.468 2 6 . 2 9 8 0 . 04998 0 .0 1 9 9 2
k o  - k k 248.475 1 . 0 02 .7 7 1 5 6 .6 1 2 2.148 2 3 . 8 3 0 0.05646 0 .0 2 3 7 6
k S  - k S 193-630 7 5 4 .2 9 6 44.211 2.246 21.682 0 .0 58 61 0 .0 2 8 7 4
50 - 5̂+ 1 8 3 .0 5 2  5 6 0 .6 6 6 3 7 .6 6 8 2 .8 3 1 1 9 .4 3 6 0 .0 6 7 1 8 0 .0 3 4 6 7
55 ■* 59 1 1 0 .3 6 9  377.614 2 9 . 3 4 2 2 . 1 2 7 1 6 .6 0 5 0 .0 7 7 7 0 0.04397
6 o  -  6k 1 0 7 .3 1 3  267.245 2 1 . 7 6 8 3 .1 8 7 14,478 0.08145 0 .0 5 4 1 7
65  - 69 6 1 . 5 2 3  1 59 .9 3 2 16.884 2 . 5 1 9 11.291 0.10557 0 . 0706o
70 - 7̂ 45.952 98.409 10.748 2.74o 8.772 0.10922 0.C^914
75 y + 52.457 52.457 9.841 6.032 6.032 0.18760 0.11499











COLOMBIA: TABLA DE CALCULOS PARA LA APLICACION DE LA SEGUNDA VARIABLE DE
BRASS PARA LA POBLACION MASCULINA, 1951
Cuadro k
Grupos de edades

















60-64. 0,08145 3 , 60 762
65-69 0,10557 4,70183
70-74 0,10922 5.93656
75 y + 0 , 1876o 7,65810
Fuente; Cuadros 2,1;; 2,2 del anexo.
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COLOMBIA: ESTIMACIONES DE LA TASA ANUAL MEDIA DE CRECIMIENTO NATURAL (r) 
LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD (d) Y UN FACTOR DE CORRECCION PARA LA 
OMISION DE LAS DEFUNCIONES A EDADES MAYORES DE 5 AÑOS (f) POR
SEXO, 1951 Y ]96k
Cuadro 5
i mac i ones 
Año, sexo^
Prime ra variante Segunda variante
f r%. d%o
Año 1951
Hombres 2 3 . 2 1 .23 2 3 , 2 17,9
Mujeres 2 5 , 0 1,26 2 5 , 0 17.3
Año I9 6A
Hombres 28,5 1,16 3 0 , 0 12,3
Mujeres 3 0 , 5 1,06 31,0 11.5
Est imación de ,M , , M, ' ------------------  ] o ’ 4 1
Una vez estimadas las tasas de crecimiento natural y la tasa bruta 
de mortalidad, y teniendo en cuenta que una propiedad de las poblaciones 
estables es que si se consideran dos características cualesquiera de una 
población estable, por ejemplo (r,d); es posible determinar con estas 
dos características, el resto de las características correspondientes a 
esa población.
8 /Entrando con r y d a las tablas de Coale-Demeny —  en la familia 
oeste, se estimó los valores de jM̂  ¿̂ M̂ que se suponen compatibles 
con los niveles de las tasas de mortalidad para 5 y más años de edad, 
corregidos. En la forma anterior, se tomó la familia oeste por expresar 
experiencias medias de los niveles de mortalidad para América Latina.
«8/ Coale y Demeny; Regional Model l i f e  Tables and Stable Populations
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Cuadro 6
COLOMBIA; TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD Y PROBABILIDADES DE MORIR TOMADAS
DE UNA POBLACIION ESTABLE PARA COLOMBIA POR SEXO, 1951 Y 1964
Fami 1 i a Oeste
Niveles
1̂ 0 4 M, . 1̂ 0 4̂ 1
1951
Hombres 13 0 ,1 5 3 7 9 0 ,0 1 8 5 8 0 , 139^2 0,07084
Mujeres 13 0 ,1 18 31 0 ,0 6 3 2 1 0,11831 0 ,0 7 1 6 9
196íf
Hombres 16 0 ,1 0 5 5 9 0 ,0 1 0 9 9 0 ,9 8 5 7 0 0 ,4 2 7 0
Mujeres 16 0,8677 0 ,1 0 5 8 0 ,8 1 7 7 0 0,4118
Fuente: Regional Model L ife  Tables and Stable Populations
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ti CONSTRUCCION DE TABLAS ABREVIADAS DE MORTALIDAD
Las tablas de mortalidad constituyen una medida resumen del nivel de 
la mortalidad, medido a través de la esperanza de vida al nacer, que se 
puede interpretar como un promedio de años de vida, qUe se espera que viva 
un recién nacido expuesto a los riesgos de mortalidad expresados en la ta­
bla. Al contrario de lo que ocurre, los otros indicadores del nivel de la 
mortalidad como la tasa bruta; la esperanza de vida al nacer no se halla 
afectada por la estructura por edad de la población.
La información básica para la elaboración de tablas abreviadas de mor­
talidad por sexo, para los años 1951 y 196 .̂ fueron las defunciones corre­
gidas por medio de la primera variante de Brass y las poblaciones censadas 
en los mismos años (Tablas 1-5 del anexo).
1. Metodología
El cálculo de la tabla de mortalidad, se in ic ia  obteniendo las tasas




pa ra x ^ 5
D = Defunciones ocurridas en la población de edades x, x+n 
n X
N = Población de edades x, x+n 
n X
Para la población menor de cinco años, se tomó directamente las proba­
bilidades de morir al primero y a los k años de edad ^q^, ¿̂ q̂ , de una tabla
modelo.
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Una vez obtenidas las se calcula las probabilidades de morir para
los mayores de cinco anos por sexo y grupos quinquenales de edades. Para 
e l lo  se ut i l izan las tablas preparadas por Reed y Merrell por medio de
la cual se pasa de las M a las q a part ir  de la relación. . n X n X
■ 3 2
, -n m - O.OOSn"̂  m . .q = l - e  n x  n x  en donde
X n
q Probabilidad de morir entre las edades x, x+n n X
A continuación se calcula la función de sobrevivencia 1̂ , que es el
número de sobrevivientes que alcanzan una determinada edad x, partiendo de 
un número hipotético de nacimientos, que constituyen el valor in ic ia l  de la 
generación (100 000 nacimientosi.
El número de sobrevivientes se obtiene como: .
x+n
I - d e n  d o n d e  
X n X
d = Número de muertes ocurridas entre las edades x, x+n y se calcula 
n X  .
como el producto de los sobrevivientes a una edad x y a las pro­
babilidades de muerte a las edades x, x+n.
d = 1 d 
n X X n x
El número de años vividos por las sobrevivientes de cada grupo de eda­
des, denotada por L , se calcula por medio de las siguientes fórmulas: 
n X
,L„ = f 1 + (1 - f )
1 0  X  o  '  x '
con ,_f = 0 ,3 1  y 0,33 para los hombres yX
mujeres respectivamente 12./
I = 1»9 1| +2,1 1̂
*3/ Reed J. Lowell y Merrell Margaret. Un método rápido para la construc­
ción de una tabla de vida abreviada. CELADE, Serie D, N° 9̂. San José, 
Costa Rica, 1972.
‘O/ Ver anexo 1.
Cuadro 7
COLOMBIA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD PARA EL SEXO MASCULINO
1951
2 1
Edad n̂ x 1X dn X Ln X TX
eo
0
Menos de 1 0.139^2 100.000 1 3 .9^2 9 0 . 3 8 0 4 . 7 3 8 .7 0 8 4 7 . 3 9
1 - ^ 0.07084 8 6 . 0 5 8 6 . 0 9 6 3 3 1 .4 3 0 4.648.328 54.01
5 - 9 0 .0 2 6 5 1 9 7 9 .9 6 2 2.121 3 94 .8 8 1 4 . 3 1 6 .8 9 8 53.99
i o - ]k 0.013612 72.841 1 .069 3 8 6 .7 0 5 3 .9 2 2 .0 1 7 5 0 .3 8
15- 19 0 .0 2 0 7 4 7 7 6 .7 7 2 1 .593 380.14o 3 . 5 3 5 .3 1 2 46.05
20 - 2k 0 .0 3 2 5 9 8 7 5 . 1 7 9 2 .4 5 1 3 7 0 .1 9 4 3 . 155 .1 72 41 .97
25-29 0 .0 38 16 1 7 2 .7 2 8 2 . 7 7 5 3 5 7 .1 9 1 2 . 7 8 4 .9 7 8 3 8 . 2 9
30-3^ 0 .0 3 8 9 3 4 6 9 .9 5 3 2 .724 3 4 3 .4 4 9 2 .4 2 7 . 7 8 7 3 4 .7 1
35 - 39 0 .0 4 6 7 6 0 6 7 . 2 2 9 3.144 3 2 8 .8 3 1 2 . 0 8 4 .3 3 8 3 1 .00
0 .0 5 1 8 6 7 6 4 . 0 8 5 ' 3 . 3 2 4 3 1 2 .6 9 0 1 . 7 5 5 .5 0 7 2 7 . 3 9
45 - 49 0 .0 6 9 0 5 1 6 0 .7 6 1 4 . 1 9 6 2 9 4 . 0 1 6 1.442.818 2 3 . 7^
50 A 54 0 .0 9 1 0 9 2 5 6 .5 6 5 5 .1 5 3 2 7 0 .7 6 3 1.148.801 2 0 .3 1
55 - 59 0.112244 51.412 5.771 243.489 8 7 8 .0 3 8 17 .08
60-64 0 .1 6 0 8 4 9 45.641 7 .3^1 2 0 0 . 9 6 7 6 3 4 .5 4 9 1 3 .9 0
65-69 0 .2 2 4 5 6 7 3 8 . 3 0 0 8 .6 0 1 1 7 0 .7 8 9 4 3 3 .5 8 2 11.32
70 - 74 0 .3 1 0 6 9 8 2 9 . 6 9 9 9 . 2 2 7 1 2 5 .8 1 7 262.793 8 . 8 5
75-79 0.397313 2 0 . 4 7 2 8.048 81.049 1 3 6 .9 7 6 6 . 6 9
8 0  y  + 1.000000 12.424 12.424 5 5 .9 2 7 5 5 .9 2 9 4 . 5 0
2 2
Cuadro 8














Menos de 1 0.118310 100.000 11 .831 9 2 . 073 5 . 0 6 3 .2 4 3 5 0 .6 3
1 - 4 0 .0 7 1 6 9 0 88.169 6 .3 2 1 339.402 4 .9 7 1 . 1 7 0 5 6 .3 8
5 - 9 0.024860 81.848 2.035 404.521 4 .6 3 1 .7 6 8 5 6 .5 9
10-14 0 .0 1 2 1 2 9 79.813 968 3 9 6 .7 4 3 4 .2 2 7 .2 4 7 5 2 .9 6
15-19 0 .0 1 6 3 2 4 7 8 . 8 4 5 1 .287 391.205 3 .8 3 0 . 5 0 4 48.58
20-24 0.024420 7 7 .5 5 8 1.894 3 8 3 .3 9 4 3 .4 3 9 . 2 9 9 4 4 . 3 4
25-29 0 .0 2 9 5 9 0 75.664 2 . 2 3 9 3 6 7 .6 3 5 3 . 0 5 5 .9 0 5 40.39
30-34 0 .0 3 5 6 0 1 7 3 . 4 2 5 2.614 3 6 1 . 0 5 0 2 .6 8 8 . 2 7 0 36.51
35-39 0.042301 7 0 .81 1 2 . 9 9 5 3 4 7 .0 8 9 2 . 3 2 7 .2 2 0 3 2 .8 6
40-44 0.046425 67.816 3.148 3 3 1 .7 5 5 1 .9 8 0 .1 3 1 2 9 . 2 0
45-49 0 .0 5 7 8 4 9 64.668 3.741 3 1 4 .6 3 2 1.648.376 2 5 . 4 9
50-54 0 .0 7 5 3 5 1 6 0 . 9 2 7 4 .5 9 1 2 9 3 .9 1 2 1 . 3 3 3 .7 4 4 2 1 . 8 9
55 - 59 0 .0 9 2 0 5 2 5 6 .3 3 6 5 .1 8 6 2 6 9 . 5 3 4 1 , 0 3 9 .8 3 2 18.46
6 0  - 64 0.142757 5 1 . 1 5 0 7 ,3 0 2 2 3 8 .4 7 2 7 7 0 .2 9 8 1 5 .0 6
6 5 - 6 9 0 .2 0 4 9 6 1 4 3 .848 8 . 9 8 7 1 9 7 .6 9 3 531.826 12.13
7 0 - 7 4 0 .2 7 6 0 0 1 3 4 .8 6 1 9 .6 2 2 1 50 .8 6 2 334.133 9 .5 8
75-79 0 .3 4 5 0 0 4 2 5 . 2 3 9 8 . 7 0 8 104.613 1 3̂ .2 71 7 .2 6




COLOMBIA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD
1964
PARA EL SEXO MASCULINO
Edad qn̂ x 1X
d




Menos de 1 0 .0 9 8 5 7 0 1 0 0 .0 0 9 . 8 5 7 93.199 5 . 5 6 9 .0 0 7 5 5 .6 9
1 - 4 0.042700 90.143 3.849 3 5 2 .4 8 9 5 .4 7 5 . 8 0 8 6 0 . 7 5
5 - 9 0.013463 8 6 . 2 9 4 1.162 4 2 8 .7 8 2 5 . 1 2 3 .3 1 9 5 9 .3 7
1 0 - 14 0 .0 0 7 8 6 9 8 5 . 1 3 2 6 7 0 424.051 4 .6 9 4 .5 3 7 55.14
15- 19 0.012475 84.462 1.054 4 1 9 . 9 2 0 4.270.486 5 0 . 5 6
20-24 0.019841 83.408 1 .655 408.642 3 .8 5 0 . 5 6 6 46.16
25 - 29 0 .0 2 2 3 6 3 81.753 1 .8 2 8 404.425 3.441.9 2 4 42.10
30-34 0 .0 2 3 5 3 9 7 9 . 9 2 5 1.881 3 9 5 .1 6 8 3 . 0 3 7 .4 9 9 3 8 . 0 0
35-39 0 .0 2 8 5 1 7 7 8 . 0 4 4 2.226 3 8 5 .1 2 1 2.642.331 3 3 . 8 6
M l\l\ 0 .0 3 2 9 8 6 75.818 2.501 373.284 2 .2 5 7 . 2 1 0 2 9 . 7 7
45-49 0 .0 4 7 2 3 9 . 7 3 . 3 1 7 3.463 3 5 8 .4 8 9 1 .8 8 3 . 9 2 6 2 5 . 6 9
50-54 0 .0 6 3 3 2 6 6 9 . 8 5 4 4.424 339.004 1.5 2 5 .4 3 7 21.84
55-59 0 .0 9 9 7 9 8 6 5 . 4 3 0 6 . 5 3 0 311.843 1 . 1 8 6 .4 3 3 1 8 .1 3
6 0  - 64 0 .1 4 2 0 6 3 5 8 . 9 0 0 8 . 3 6 8 2 7 4 .7 2 1 8 7 4 . 5 9 0 14.85
6 5  - 69 0 .2 0 6 9 8 4 5 0 .5 3 2 1 0 .4 5 9 2 2 7 . 5 6 7 ' 5 9 9 .8 6 9 1 1 .8 7
7 0 - 7 4 0.288121 40.073 11.546 1 7 2 .1 4 9 3 7 2 .3 0 2 9 . 2 9
15-13 0 .3 8 3 1 8 9 2 8 . 5 2 7 10.931 1 1 5 .2 5 7 2 0 0 .1 5 3 7 .0 2
8 0 y + 1.000000
i;. S
1 7 .5 9 6 1 7 .5 9 6 84.896 84.896 4.82
Cuadro 10
2k
COLOMBIA: TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD
1964
PARA EL SEXO FEMENINO
Edad qn̂ x 'x dn X n̂ x
0e0
Menos de 1 0.081770 100.000 8 . 1 7 7 9 4 .52 1 5 .9 6 3 .7 6 8 59.64
1 - k 0.050010 9 1 .8 2 3 4 .5 9 2 357.649 5 .8 6 9 . 2 4 7 6 3 .9 2
5 - 9 0 .0 1 0 8 9 3 8 7 :2 3 1 9 5 0 4 3 3 . 7 9 0 5 . 5 1 1 .5 9 8 6 3 . 1 8
10-14 0 .0 0 5 1 8 8 86.281 448 4 3 0 . 7 6 9 5 . 0 7 7 .8 0 8 5 8 .8 5
15 - 19 0 .0 0 7 7 2 0 8 5 . 8 3 3 623 401.9 3 5 4,647.039 54.14
20-24 0 .0 1 0 7 4 5 8 5 . 2 1 0  . 916 424.074 4.245.104 4 9 . 8 2
25-29 0.014007 84.294 1.181 418.794 3 .8 2 1 . 0 3 0 4 5 . 3 3
30-34 0 .0 1 7 8 0 0 8 3 . 1 1 3 1.479  .,411.978 3 .4 0 2 . 2 3 6 40.93
35-39 0.023784 81 ,634 1.942 403-742 2 .9 9 0 .2 5 8 3 6 .6 3
4o - 44 0 .0 2 8 7 1 2 7 9 .6 9 2 2 .288 3 9 3 .1 2 7 2 .5 8 6 .5 1 6 32.46
45-49 0 .0 3 6 2 7 7 77.404 2 . 8 0 8 380.488 2 . 1 9 3 .3 8 9 2 8 . 3 4
50-54 0 .0 5 0 2 0 0 7 4 . 5 9 6 3 .7 4 5 364.300 1 .8 1 2 .9 0 1 24.30
55-59 0 .0 7 5 8 1 7 7 0 .85 1 5 .3 7 2 341.730 1.448.601 20.44
60-64 0.10914 6 5 . 4 7 9 7-146 3 2 3 .7 8 8 1 . 106.871 1 6 .9 0
65 - 69 0.1)60761 5 8 .3 3 3 9 .3 7 8 2 6 9 . 4 0 5 7 8 3 .0 8 3 13.42
70-74 0 .222191 48.955 1 0 .8 7 7 2 1 8 .5 8 9 5 1 8 .6 7 8 1 0 .5 9
75-79 0 .3 1 6 2 7 9 3 8 .0 7 8 12.043 1 6 0 .7 4 5 3 0 0 .0 8 9 7 .8 8
8 0 y + 1.000000 26.035 26.035 1 3 9 .3 4 4 1 3 9 .3 4 4 5 .3 5
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Para el grupo 80 y más años de edad:
‘• 8 0 y + =  (3.725 + 0,0000625 Ij^)




n̂ x ~ M 
n  X
El total de años vividos por una cohorte después de alcanzar una deter
minada edad x (T ) se obtiene, acumulando la función L , desde la edad 
' x' . n X
superior hasta el in ic io de la vida.
w
T = V  L X  = 0, 1, . . .  80
X ¿— i n X ’ ’




A continuación se presentan los resultados obtenidos,
2. Resultados
De todos los datos suministrados por las tablas de mortalidad, los más 
uti l izados,  son los correspondientes a la esperanza de vida al nacer. Esta 
expresad promedio de años que v iv irá  una persona desde su nacimiento, y 
que se encuentra sometida a los riesgos de mortalidad existente en el perío 




Los resultados obtenidos de la esperanza de vida al nacer, en el pe­
ríodo 195 1- 196  ̂ se incrementó en 8,3 años para los hombres y en 9f0 años 
para las mujeres, loque constituye un aumento anual medio de 0,6^ 0,69
años respectivamente. La diferencia en la esperanza de vida, encontrada 
por sexo es del orden 3.2 y 3,9 años para 1951 y 196̂  respectivamente.
A pesar de haberse conseguido un avance en el promedio de años vividos 
de la población colombiana, están alejados de los alcanzados por países 
con nn grado de desarrollo superior, (tabla N^ll). En donde la mayor dif£  
renda (16 años) se encuentra con Suecia, siguiendo en orden de importan­
cia, los Estados Unidos (12 años), Argentina (7,5 años) y Costà Rica (11,1) 
Es de anotar, que la experiencia de mortalidad de la población colombiana 
es similar a la alcanzada por España, 20 años atrás. Siendo este país, el 
que presenta esperanzas de vida más bajas en Europa
Cuadro 11
ESPERANZAS DE VIDA AL NACER, PARA ALGUNOS PAISES 
SELECCIONADOS POR SEXO, ALREDEDOR DE 1950 -1965
Países
Esperanza de vida 
al nacer Diferen- 
eia
Hombres Mujeres
Cq 1omb i a —̂  
(1951)
47.39 5 0 ,6 3 3,24
Colombia —̂  
036k) 55.69 59,64 3,95
Argenti na 
(1959-1961) 6 3 .1 3 68,87 5 ,7 4
Estados Unidos 
(1965)
66,8 0 7 3 ,7 0 6 ,9 0
Costa Rica
(1 9 6 2- 196 1̂) 61,87 64,83 2,96
Suec i a
( 196 0- 1965)




J_/ Estimados en el presente trabajo
Fuente: Naciones Unidas, Anuario Demográfico, Año
•--------  196 6 .
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CONCLUSIONES
En este trabajo se aprecia que el supuesto básico del método propues­
to por Brass, referente a la asociación entre la estructura por edad 
de las defunciones y el nivel de la Mortalidad, es válida para el ca- 
so'particular  de Colombia; puesto que las estimaciones de la esperan­
za de vida al nacer, son coherentes con las obtenidas por otros auto­
res, tal como puede apreciarse en este cuadro.
Cuadro 12
COLOMBIA; ESPERANZAS DE VIIDA AL NACER POR SEXO, 1951, 1964
Sexo 1951 1964
Estimaciones Hombres Mujeres Di ferencia Hombres Mujeres Di ferencia
1/
Bayona — . 51,37 54,86 3,49 58,58 61,81 3.23
CELADE 48,50 5 2 , 0 0 3,50 55,00 58,20 3.20
Presente t ra­
bajo 47,39 50,63 3,24- 55,60 59,64 3,95
J_/ Bayona, N.A., Nivel de la mortalidad en Colombia, 1951, 1964» Bogotá, 
D.E., 1969.
"y CELADE, Boletín Demográfico, Año Vi l ,  N° 13, Santiago, enero, 197̂ .
2. En el desarrollo dél Método, se obtiene en forma indirecta, una e s t i ­
mación de la omisión de las defunciones en el sistema de registro, 
ra el ano 1951 se estimó un subreglstro de 23% para hombres y 26% para 
mujeres, así como un 16 y 6% en 1964 para los sexos ya mencionados. 
Resultados que son consistentes con los inicialmente expuestos.
Vim
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Los niveles de mortalidad estimados para los años 1951 y 1964 en el país, 
distan mucho de los logrados por países con mayor desarrollo; se puede 
apreciar que cerca de la tercera parte de los potenciales nacimientos, 
no alcanzaron a culminar su primer año de vida, el caso es más patético 
para los menores de 5 años, donde la mitad de los nacimientos no llegan 
con vida a esta edad. Y sólo sobrevive una décima parte de la población 
con edades superiores o iguales a los 75 años.
4. Aunque los niveles de mortalidad estimados, haciendo uso de esta recieji 
te metodología puedan ser consideradas como una buena aproximación a 
los reales; se debe tener e.n cuenta, que tanto los registros como los 




A N E X O  1
CALCULO DE LOS FACTORES DE SEPARACION PARA LAS 
DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO POR SEXO
30
"El factor de separación representa la proporción de defunciones infan 
t i le s  de los nacimientos en un año calendario que se espera van a ocurrir
durante el año siguiente il/ ..
Para el cálculo del factor de separación (f ) se partió de las muertes
X  ^
infanti les clasificadas por subintervalos de edad, suponiendo que tanto 
las defunciones como los nacimientos, en cada subintervalo, ocurren unifor­
memente a través de todo el año. Se u t i l i z a  la relación (1) para efectos 
de cálculo:
(1) f =




D = Defunciones en cada subintervalo de edad x en el año z.
X
g(x) = Proporción de muertes del año z que se atribuyen a nacidos en 
el año z+1.
D = Defunciones totales de menores de un año en el añoz.
X
Para el cálculo de g(x) se puede proceder como:
g W  =
L. + 0,5 c.
I I
365
En donde L. = Límite inferior de cada subintervalo de ed'ád.
I
c. = (L -L.) intervalo de clase de cada subintervalo de edad.
I '  3  I
U / El izaga, J .C. ,  Métodos demográficos para el estudio de la Mortalidad 
CELADE, Serie Ê  ̂ N° 4, Santiago de Chile, 1972, pág"! 111.
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A manera de ejemplo,se realiza el cálculo de f para las defunciones
X
masculinas menores de un año.
Cuadro 1,1
COLOMBIA: CALCULO DEL FACTOR DE SEPARACION DE LAS DEFUNCIONES MASCULINAS




Menores de un día 3,806 \ 0  + (0,5)l] 7365 = 0,001370 5,21369
1 - 6 días 4.647 [l + (0,5)6] 73 65 = 0.010959 5 0 ,92 60 1
7 - 2 7  días 5.010 O  + (0.5)2l] 7365 = 0.047945 24o, 20545
28- 364 días 17.348 (28 + (0,5)337]7365 = 0,53835 6 9339,40336
TOTAL 30.811 9635,74851
_ 9,635,74851 _ 0 3 , 271,
D “ 30,811 -
Los factores de separación para menores de un año por sexo fueron 
Hombres 0,31; Mujeres 0,33.




COLOMBIA: FACTORES DE SEPARACION DE LA





1955 0 , 3 3 9 6 0,3159
1956 0,3528 0 ,3 3 0 0
1957 0,3558 0 ,3 3 5 0
1958 0 , 3 5 5 2 0,3355
1959 0 , 3 5 5 6 0 ,3 3 6 3
1960 0 ,3 6 3 5 0 ,3 2 9 8
1961 0.3^25 0 ,3 2 1 0
1962 0,3387 0 , 3 1 9 7
1963 0,3342 0 ,3 1 2 5
\3(h 0 ,3 3 2 0 0 , 3 1 2 7
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A N E X O  N° 2
INFORMACION BASICA










Homb res Muj eres Homb res Mujeres
TOTAL 5 .5 7 9 .2 5 9 5.649.250 8 .6 1 4 .6 5 2 8 .8 6 9 . 8 5 6
0 2 0 9 . 7^0 2 0 0 .8 6 2 3 1 8 .7 6 9 311 .7 2 5
] - k 7^1.593 7 2 0 .8 8 5 1.243.488 1.211  .765
5 - 9 79 .̂410 7 6 8 .9 5 8 1.418.522 1 .3 8 2 .2 1 7
10 - ]k 684.054 6 5 7 ,7 5 3 1.148.494 1.1 2 0 .5 4 9
15 > 19 5 4 5 .0 7 3 6 0 5 .4 1 1 836.284 9 2 9 .7 5 6
20 - Zk 532.423 5 5 0 .5 5 5 6 7 1 .2 7 2 746.103
25 - 29 409.300 4 4 7 . 2 4 2 5 4 9 .6 6 7 616.153
30  - 3̂ 342.2 50 337.311 5 0 0 .2 1 7 530.081
35 - 39 317.645 3 3 4 .1 9 7 4 4 3 . 1 6 3 481.253
hO - kk 248.475 2 3 9 .7 7 1 3 5 9 .9 3 6 3 5 8 .7 4 2
- k9 1 9 3 .6 3 0 1 9 6 .6 5 9 2 9 1 .2 5 1 300.973
50  - 5^ 1 8 3 .0 5 2 1 7 5 .5 8 0 2 6 2 .2 5 1 2 5 6 .0 4 7
55 - 59 1 1 0 .3 6 9 1 05 .721 1 6 7 .1 2 7 164.475
6 0  -  6h 1 0 7 .3 1 3 116.939 163.818 1 7 6 .1 4 9
65  - 69 6 1 .5 2 3 6 3 . 3 3 9 9 2 .2 1 1 9 7 . 3 3 8
70 - 7̂ 4 5 . 9 5 2 5 7 .1 7 5 6 8 . 2 9 6 8 0 .6 9 1
75 - 79 2 3 . 7 9 4 2 7 . 3 9 8 39.384 4 4 . 3 1 3
8 0  - 8k 1 6 .6 2 9 24.807 2 3 . 6 5 2 33.48o
8 5  y + 1 2 .0 3 4 1 8 .6 8 7 1 6 .8 5 0 28.046
Fuente: DAÑE - XIII Censo Nacional de Población. Bogo­




COLOMBIA: DEFUNCIONES MASCULINAS REGISTRADAS 
1 9 5 0 , 1951 Y 1952
POR GRUPOS DE EDADES
Grupos de Defunciones registradas —̂
Promed i 0
edades
1950 1951 1952 Absol uto Relativo
TOTAL 84.012 8 7 . 2 5 3 8 0 . 0 5 9 8 3 . 7 7 5 1.00000
0 7 8 .1 7 4 2 7 . 8 2 4 2 6 .3 1 1 2 7 . 4 3 6 0 .3 2 7 5 1
1 - h 14.823 17.146 14.604 1 5 .5 2 4 0 .1 85 31
5 - 9 3 .5 6 7 3 . 7 3 0 3 .1 0 9 3.469 0.04141
10 - 14 1 .5 1 7 1.686 1.392 1 .5 32 0 .0 1 8 2 9
15 - 19 1.845 1.916 1 .8 0 9 1 .8 6 7 0 .0 2 2 1 7
20 - 24 2.861 2 . 9 8 7 2.74o 2 . 8 6 3 0 .0 3 4 1 8
2 5  - 2 9 2 . 5 8 7 2 . 6 8 9 2.485 2 . 5 8 7 0 .0 3 0 8 8
3 0  -  34 2 .2 7 3 2 . 2 2 3 2.131 2 .209 0.02637
35 - 39 2 .4 5 2 2 . 4 3 3 2 . 5 1 9 2.468 0.02946
4o - 44 2 . 0 7 7 2 . 2 7 8 2 . 0 9 0 2.148 0 .0 2 5 6 4
45 - 4 9 2.442 2 . 2 0 7 2 . 0 8 8 2.246 0 .0 26 81
5 0 - 5 4 2 .966 2.848 2 . 6 7 9 2 .8 3 1 0.03379
55 - 59 2 . 0 5 6 2 . 2 6 5 2 .061 2 . 1 2 7 0 .0 2 5 3 9
6 0  - 64 3.362 3 . 2 3 0 2 . 9 6 8 3 . 1 8 7 0 .0 3 8 0 4
65  - 69 2 . 6 3 9 2 . 4 4 9 2 .4 7 0 2 . 5 1 9 0 .0 3 0 0 3
70  - 74 2 . 5 8 6 2.916 2.718 2.74o 0 .0 3 2 7 1
7 5 - 7 9 1.686 2 . 0 7 5 2 .0 0 3 1.921 0 .0 2 2 9 3
80 - 84 1 .7 4 5 2.011 1 .7 3 9 1.832 0 .0 2 1 8 7
8 5  y + 2 . 3 5 4 2.340 2.143 2 . 2 7 9 0 .0 2 7 2 0
J_/ Incluye 1.110 defunciones sin información de edad
Fuente: Demographic Yearbook Año 1957» Naciones Unidas, New York,
1958 Págs. 22¿f-225
Cuadro 2-3
COLOMBIA: DEFUNCIONES FEMENINAS REGISTRADAS POR GRUPOS DE EDADES





1950 1951 1952 Abs'ol uto Relativo
•TOTAL 7 6 .3 6 6 7 7 .9 1 6 7 3 .6 7 9 7 5 .9 8 7 1 .0 0 0 0 0
0 2 3 . 2 3 9 2 2 . 6 5 0 22.537 2 2 . 8 0 9 0 .3 0 0 1 7
1 - k 1 5 .0 1 7 1 6 .8 1 0 1 4 .6 9 6 1 5 .5 0 8 0.20408
5 - 9 3 .1 7 9 3 .2 3 5 2 . 7 8 9 3 .0 6 8 0.04038
10 - ]k 1 .5 2 5 1 .253 1 .0 5 4 1 .2 7 7 0 .0 1 6 8 1
15 - 19 1 .656 1 .674 1 .403 1 .5 7 8 0 .0 7 0 7 7
2 0  - 2k 2 . 2 1 7 2 . 1 7 6 2 . 0 8 8 2 . 1 6 0 0.07842
25  - 29 2 .1 6 2 2 .3 1 2 1 .9 0 7 2 . 1 2 7 0 .0 2 7 9 9
3 0  -  34 2.013 1 .963 1.843 1.940 0 .0 2 5 5 3
35 - 39 2 .2 2 3 2.302 2 . 3 0 5 2 . 2 9 0 0 .0 3 0 1 3
ko - kk 1 .7 8 5 1 .8 5 8 1 .7 7 5 1 .8 0 6 0 .0 2 3 7 7
k5 - hs 1 .978 1 .8 8 0 1 .7 1 2 1 .8 5 7 0 .02444
50 - 5̂ 2 .Í+O8 2 .0 7 2 2 .0 5 2 2 . 1 7 7 0 .0 2 8 6 5
55 - 59 1.551 1.682 •1 .6 0 9 1 .614 0.02124
6 0  - 6íf 3 .1 1 7 2.764 2.646 2.842 0.0374o
65 - 69 2.415 2 . 1 9 0 2 .2 5 1 2 . 2 8 5 0 .0 3 0 0 7
7 0 - 7  ̂ . 2 .5 5 1 3 .0 1 6 3.114 2 . 8 9 4 0 .0 3 8 0 9
75 - 79 1 .4 93 1.940 1.998 1.810 0 .0 2 3 8 2
8 0  - 8 i+ 2.249 2 .5 3 1 2 . 3 6 6 2 .3 8 2 0 .0 3 1 3 5
8 5  y + 3 .5 8 8 3 .6CS 3 . 4 9 4 3 .5 6 3 0.04689
jy 1 ,7 2 6  defunciones sin información de edad fueron distribuidas  
propore ional men te a las edades declaradas




COLOMBIA: DEFUNCIONES MASCULINA REGISTRADAS
1 9 6 3 , 1964 Y 1965
POR GRUPOS DE EDADES
Grupos de 
edades
Defunciones registradas — Promedio
1963 1964 1965 Absol uto Relativo
‘total 9 2 .5 5 7 9 2 . 1 2 7 9 4 .0 0 1 92 .894 1.00000
0 3 2 .2 8 3 3 0 .8 8 2 3 0 .5 4 9 31 .238 0 .3 3 6 2 7
1 - 4 1 5 .32 8 15.357 1 5 .4 4 7 1 5 .3 7 7 0 .1 6 5 5 3
5 - 9 3 .2 2 9 3 . 3 7 0 3 .3 5 9 3 .3 1 9 0.03573
1 0 - 1 4 1.541 1.503 1.644 1.563 0 .0 1 6 8 2
15 - 19 1 .7 7 9 1.814 1.815 1 .8 0 3 0.01941
2 0 - 24 2 .3 7 3 2 . 2 9 9 2 .3 6 1 2 . 3 4 4 0 .0 2 5 2 3
25  - 29 2.159 2 . 0 3 5 2.24o 2.145 0 .0 2 3 1 0
30 - 34 2 .1 3 2 2.004 2.011 2.049 0 .0 2 2 0 6
35 - 39 2 . 1 7 6 2 . 1 7 0 2 . 2 7 6 2 . 2 0 7 0 .0 2 3 7 6
40 - 44 2 . 1 5 4 1 .9 8 7 2 . 1 0 6 2 . 0 8 2 0.02241
4 5  - 49 2.341 2 . 3 8 5 2 .5 5 3 2.426 0 .0 2 6 1 2
50  - 54 2 . 8 3 4 3 .0 7 5 2 .9 4 3 2.951 0 .0 3 1 7 7
5 5 - 5 9 2 . 9 2 0 2 . 9 3 6 3 .1 9 2 3.016 0 .0 3 2 4 7
6 0 - 6 4 4 . 1 7 8 4 . 4 3 0 4 . 2 9 7 4 . 3 0 2 0.04631
6 5 - 6 9 3 . 0 1 0 3 .6 7 2 4 . 2 7 8 3 .6 5 3 0 .0 3 9 3 2
70  -  74 4 . 0 9 9 3 .8 3 5 3.914 3 .9 4 9 0.04251
75 - 79 3 .0 0 8 3.186 3.467 3.220 0.03466
8 0  - 84 2.314 2 . 3 6 8 2 .5 5 3 2.412 0 .0 2 5 9 7
8 5  y + 2.699 2.819 2 . 9 9 6 2 . 8 3 8 0 .0 3 0 5 5
]_/ Incluye 1.592  defunciones sin información de edad
Fuen te : Demographic Yearbook 1966. Naciones Unidas, New York,1967
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COLOMBlA: DEFUNCIONES FEMENINAS REGISTRADAS
1 9 6 3 , 1964 Y 1965
POR GRUPOS DE EDADES
Grupos de 
edades
Defunciones registradas — Promed io
1963 1964 1965 Absol uto Relativo
TOTAL 84.341 8 3 . 2 2 2 84.371 8 3 . 9 7 8 1.00000
0 2 6 . 5 3 6 2 5 . 4 2 4 24 .788 7 5 .5 8 3 0.30464
1 - h 1 5 .062 1 5 .1 2 8 1 5 .6 3 9 1 5 .2 7 6 0 .1 81 91
5 - 9 2.824 2 . 7 9 6 2 . 9 5 5 2 . 8 5 8 0 .0 3 4 0 3
10 - ]k 1.076 1 .0 7 6 1.144 1.099 0 .0 1 3 0 9
15 - 19 1.312 1.402 1.3 7 0 • 1.361 0.01621
20 - 2k 1 .5 6 5 1 .5 1 3 1 .491 1 .5 2 3 0.01813
25  - 29 1 .6 5 5 1 .5 7 8 1.681 1.638 0 .0 1 9 5 0
3 0  - 3̂^ 1.845 1.820 1 .7 2 0 1.7 9 5 0 .0 2 1 3 7
35 - 39 2.100 2.248 2 .208 2 . 1 8 5 0 .0 2 6 0 2
ko - kk 2 . 0 1 5 1.973 1.923 1 .9 7 0 0.02346
- hs 2 .0 7 1 1 .9 7 8 2 . 2 3 6 2.095 0.02495
50  - 2 . 5 1 9 2 . 4 9 4 2 . 4 3 6 2.483 0 .0 2 9 5 7
55 - 59 2.375 2 .3 2 1 2.622 2 . 4 3 9 0.02904
6 0  - 64 3 .7 8 7 3 .7 3 9 3 .4 7 8 3 .6 6 8 0.04368
6 5  - 69 2 . 8 3 8 3 .0 6 3 3 . 6 9 0 3.197 0 .0 3 8 0 7
7 0  -  7̂ 4 . 0 2 6 3 .696 3.641 3 .7 8 8 0 .0 05 11
75 - 79 3 .0 0 6 3 . 0 9 4 3 . 2 9 5 3 .1 3 2 0 .0 3 7 2 9
8 0  - 84 3.102 3 .0 6 8 3 .1 2 3 3 .0 9 8 0 .0 3 6 8 9
8 5  y 4 . 6 2 7 4.811 4 .9 3 1  • 4 . 7 9 0 0 .0 5 7 0 4
J/ Incluye II78 defunciones sin información de edad
Fuente: Demographic Yearbook 1966, Naciones Unidas, New York, 1967.
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